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اﺣﺴﺎس ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي و اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑﻴﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ 
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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺴﺎزي ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮﻫﻮن ﺧﺪﻣﺖ و 
ﻓﺪاﻛﺎري ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﻣﺎﻣﺎﻫﺎي ﺻﺪﻳﻖ و دﻟﺴﻮز و ﺑﺎ 
در ﺟﻬﺖ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻔﺎﻳﺖ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﻈﻢ ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ در آﻣﻮزش ﻳﻚ اﻳﺠﺎد 
. (1 ) ﮔﺮدد ﺗﻼشﺎن ﺳﻼﻣﺘﻲـــﻧﻈﺮي و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﻦ راﻋﻴ
 ﻻﻳﻨﻔﻚ آﻣﻮزش ﺎﻣﺎﻳﻲ ﺟﺰءآﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣ
  دو ﻣﻜﻤﻞ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻧﻈﺮي اﺳﺖ و اﻳﻦ
  
  
  
ﺗﺮ از آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺘﻔﺎوت و ﭘﻴﭽﻴﺪه
اﻧﺠﺎم ﻫﺎي ﻧﻈﺮي  ﺑﺎ ﻛﻼساﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﮕﺎم 
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ . ﺷﻮد
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ در ﻗﺒﺎل آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، اﻣﻨﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، 
ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري و  اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
 ﺳﺎزﻧﺪه و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ از ﺑﻴﻤﺎران ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و ﺣﻔﻆ رواﺑﻂ
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﻣﻮاﻧﻊ و و ﺣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻢ، ﺑﺪاﻧﻴاﮔﺮ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﮔﺮو ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﻣﺎﻣﺎ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﺶ ﺑﻬﺘﺮ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻜﻼت اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي در آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، 
 اﺣﺴﺎس ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي و اﻳﻔﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦاز اﻳﻦ رو اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف . ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﺮﺑﻴﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  .اﺳﺖﻛﺎرﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ و اراﻳﻪ راهﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑﻴﺎن
ﻧﻈﺮات ﻛﻠﻴﻪ . اﺳﺖاﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﺑﺎ روش ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪاﺳﺖ ﻛﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻚﻳ، ﭘﮋوﻫﺶاﻳﻦ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي (  ﻧﻔﺮ92)ﻣﺮﺑﻴﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ 
   .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺑﻮد  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ و اﺣﺴﺎس ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي
  .داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮدن »ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ از دﻳﺪﮔﺎه اﻳﻦ ﻣﺮﺑﻴﺎن  در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ، ﺷﺎﺧﺺ:ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ . ﺑﻮد 541ز ا 721/75ﺑﺎ اﻣﺘﻴﺎز « ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑﻴﺎن در ﺑﺎﻟﻴﻦ
ﺗﺮﻳﻦ اﺣﺴﺎس اﺣﺴﺎس ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺷﺎﺧﺼﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد و در واﻗﻊ ﺿﻌﻴﻒ
ﻣﻦ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﻔﺲ ﺧﻮدم، ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻢ در ارﺗﺒﺎط »را در ﺑﺮ داﺷﺖ، اﺣﺴﺎس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي 
ﺑﻮد  «.وم ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ داﻧﺸﻜﺪه در ﻃﻮل ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢﺻﻮرت ﻟﺰ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺧﻮدم درﺑﺎ اﻳﺪه
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﻫﻞ، ﺳﻦ، ﺳﺎﺑﻘﻪ  .در آﺧﺮﻳﻦ رده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 611از  09 ﻛﻪ ﺑﺎ اﻣﺘﻴﺎز
  .ﺮﺑﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻦ و ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻮدﻛﺎر و ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﻣ
، ﺑﻘﻪ ﻛﺎر و ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت، ﺗﺎﻫﻞ، ﺳﻦ، ﺳﺎداﻧﺶ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ازﺑﺎ : ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
 را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي وي را ارﺗﻘﺎء ﻣﻲ ﻳﻚ ﻣﺮﺑﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲﻣﻬﺎرت و ﻗﺪرت اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ 
ﺎﻣﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻗﻮي ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اﺣﺴﺎس ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﻣﺮﺑﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣ. ﺑﺨﺸﺪ
  .ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﮕﺮﻓﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ وي ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ
  
oD .ﻣﺮﺑﻲ ، اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ،اﺣﺴﺎس ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي، آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ : ﻛﻠﻴﺪيه ﻫﺎيواژ
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  رﺿﺎ ﻣﺴﻌﻮدي وﻫﻤﻜﺎران    ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي و اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑﻴﺎن
79 
ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در  ﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖﺎري ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ و اراﻳﻫﻤﻜ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ  .(2 )آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ دارﻧﺪ
ﻣﺮﺑﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ و اﻟﮕﻮ در  داﺷﺖ
ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﻴﻖ از ﺣﺮﻓﻪ و اﻣﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎي ﻫﺪف ﺧﻮد در اﻣﺮ آﻣﻮزش ﻣﻲ
ﻧﻔﺲ و ﻳﺪه و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﮔﺮد
ﻋﺪم ﺣﻀﻮر  .(3 )ﻋﺰت ﻧﻔﺲ در آﻧﺎن را ﭘﺮورش دﻫﺪ
ﻫﺎي آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﺪم ﻣﺮﺑﻲ در ﻣﺤﻴﻂ
ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﻤﺎر، ﺟﺪاﻳﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ 
آﻣﻮزش، ﺑﻬﺎ ﻧﺪادن ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ در 
  ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ  .(4) ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ را ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪي ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از ﻃﺮف  ﮔﺎم
ﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه، وﻟﻲ ﻛﺎدر ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و آﻣ
ﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﺘﺎ
 و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﻣﺮﺑﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري. (5 )ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ
دﻫﺪ، ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻪ ﻣﻲﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ را اراﻳ
و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻢ و روان ﻧﻴﺎز اي ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺮاغ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺮﻓﻪ
ﭘﺲ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺪﻣﺎت . دارد
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ 
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي وي ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد ﺗﺎ در اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺧﻮﻳﺶ و 
 اﻫﻤﻴﺖ .(6 )ارﺗﻘﺎء ﺣﺲ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ﺳﺎﺧﺘﻦ دادن ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ در اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑﻲ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
وي در ارﺗﻘﺎ ﻣﻴﺰان اﺣﺴﺎس ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي، از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ 
دﻫﻨﺪه ﻛﺎرآﻳﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻴﺎن  اﺳﺖ و ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
ﺑﻪ . (7 )ﻫﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪ در ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺎﺷﻴﻢ زﻣﺎﻧﻲ ﻳﻚ ﻣﺮﺑﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد  ﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ و ﺗﻮان اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻻاﺣﺴﺎس رﺿﺎ
اﻛﺜﺮ . (8 )ﺑﺎﺷﺪاي ﺧﻮد را درك ﻛﺮدهﻛﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺣﺮﻓﻪ
   ﻫﺎيﻣﺮﺑﻴﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت
اي ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﺷﺪن در آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺳﺎزﮔﺎري 
  .(4) ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ﻮاﺟﻪﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻦ و آﻣﻮزش 
ﻞ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺧﻮد را ﻳﺎﺑﻲ و ﻣﺸﻜﻫﺮ ﻣﺮﺑﻲ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺸﻜﻞ
اي و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ﺧﻮد را ﺑﺨﻮﺑﻲ اﻳﻔﺎ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ
ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺖ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻗﺮار داده ﻛﻪ 
 و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ و ﺷﺪهﺑﺎزدﻫﻲ ﻛﺎر 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﻫﺮ ﻣﺮﺑﻲ  .ﻣﻲ ﮔﺬاردﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي وي 
ﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺸﻜ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي 
ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل آن اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻣﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮﻻت . (6) اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدد
ﭘﻲ در ﭘﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ 
ﺪدي ﺑﺮاي ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻫﺎي ﻣﺘﻌ اﻳﻦ اﻣﺮ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻧﻘﺶ
ﻫﺎ در  ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﺶﻟﺬا ﺑﻲ. ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﮔﺮدد
ﻫﺎي آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻋﺪم ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑﻴﺎن  ﻣﺤﻴﻂ
ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي آﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺑﻬﺎ ﻧﺪادن ﺑﻪ ﺣﺲ 
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎر، ﻣﻮﺟﺐ رودرروﻳﻲ آﻧﺎن ﺑﺎ 
 آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﮔﺮدﻳﺪه ﻫﺎي ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌﺪد در ﻣﺤﻴﻂ
ﻣﺮﺑﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺻﺮﻓﺎً ﻫﺪاﻳﺖ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻧﻘﺶ . اﺳﺖ
  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎر . ﺑﺎﺷﺪﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻲ
رود ﻣﺮﺑﻴﺎن از ﻧﻈﺮ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺎﻫﺮ، ﺳﺎزﻧﺪه و ﻣﻲ
ﻫﺎي  وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﻬﺎرت. ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮ و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ ا
اي ﺟﻬﺖ اﻳﻔﺎي دﻗﻴﻖ ﻧﻘﺶ زﻣﻴﻨﻪ. ﻣﻌﻘﻮل ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
  ﺑﺮﻗﺮاري ﻳﻚ ارﺗﺒﺎط ﺳﺎزﻧﺪه و ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎ اﻃﺮاﻓﻴﺎن 
 ﻛﻪ ﺧﻮد ﺣﺲ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي وي را ارﺗﻘﺎء ،ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  .(7) ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﻴﺪ
ﺷﺨﺺ، رﻓﺘﺎر ﺧﺎص را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬارد و 
 و ﻫﻤﻜﺎران arudnaB . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را دارداﻧﺘﻈﺎر ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي، در اﺛﺮ ﺗﺤﻤﻞ 
ﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﻣﺘﻮاﻟﻲ و ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم رﻓﺘﺎر در اﻓﺮاد  ﭼﺎﻟﺶ
اﺣﺴﺎس  اي ازﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي، درﺟﻪ. (9 )ﮔﻴﺮدﺷﻜﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎي  اش ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺗﺴﻠﻂ ﻓﺮد در ﻣﻮرد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
 اﺳﺖ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي اﺑﺰاري. ﺑﺎﺷﺪﺧﺎص ﻣﻲ
ﺗﺌﻮري . ﻪ ﻣﺪدﺟﻮآﻣﻮزش ﺑ در ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺘﻲ و
، ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﻴﻨﺎن و arudnaBﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي 
ﻫﺎﻳﺶ در اﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎر  ﻋﺰت ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
دارد ﻛﻪ  اﻇﻬﺎر ﻣﻲيو. ﻛﻴﺪ داردﺷﺪه از وي ﺗﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ
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رﻓﺘﺎر،  ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي، ﭘﻴﺶ ﺷﺮط اﺻﻠﻲ و ﻣﻬﻢ در ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ . (01 )ﻠﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﺳﺖﻣﻨﺠﻤ
در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در آﻣﻮزش 
ﺗﻔﺎوﺗﻲ، ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ دﻟﺴﺮدي، ﺑﻲ
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﺖ و ﻛﺎﻫﺶ اﻧﮕﻴﺰه ﻋﺼﺒﺎﻧﻴ
اف آﻣﻮزﺷﻲ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻧﺎن در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪ
ﺣﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﺸﻜﻼت راهﺳﻔﺎﻧﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ داده اﺳﺖ و ﻣﺘﺎ
ﺸﺘﺮ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﻪ ﻗﻄﻌﻲ و ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻴ
ﻞ و ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻳﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻲ ﭘﮋو،ﻤﻲداﻳ
ﻣﺸﻜﻼت اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ و ﻣﻴﺰان اﺣﺴﺎس ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي 
ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻴﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ و ﻣﺸﻜﻼت و راه
 .ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  
  : ﺑﺮرﺳﻲروش
 - ﻴﻔﻲاي اﺳﺖ ﺗﻮﺻﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻞ و ﺑﺎ روش ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺎﻳ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ
ت ﻣﺮﺑﻴﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ و اراﻳﻪ ﻣﺸﻜﻼ
  در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ.اﺳﺖراﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ 
 ﻛﻞ ﻣﺮﺑﻴﺎن وﮔﻴﺮي ﺑﺼﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺑﻮده ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻏﻴﺮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪه  ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ و
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ( ﻧﻔﺮ92)ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد 
ﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻮرد ا. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﻮاﻧﻊ و ﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺷﺎﻣﻞ 
ﻣﺸﻜﻼت اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ و 
 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺑﻮد
در داﻧﺸﮕﺎه ﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻟﺤﺎﻧ
ﻠﻤﻲ ﻣﻮرد ﺎر ﻣﺤﺘﻮي و ﻋﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس از ﻧﻈﺮ اﻋﺘﺒ
و ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻤﻲ ( 11 )ﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺗﺎ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و 81ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد  روش
. ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺘﻔﺎده ( ≥r0/8)ﺑﺼﻮرت دو ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺮدن ﺑﺎ 
 31اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
 ﮔﺰﻳﻨﻪ 5ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺸﻜﻞ در ﻫﺮ ﺣﻴﻄﻪ . ﺳﻮال ﺑﻮد
(  ﻣﻤﺘﻨﻊ، ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻛﺎﻣﻼًﻣﺨﺎﻟﻒ،ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻖ، ﻣﻮاﻓﻖ)
  ﺑﺮاي ﻛﺎﻣﻼ ً+ 2ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻧﻤﺮه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
  
ﺑﺮ  )ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻣﺘﻴﺎزﺑﻨﺪي ﺷﺪ  ﺑﺮاي ﻛﺎﻣﻼً- 2ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﺎ ﻧﻤﺮه 
 541 ﻧﻔﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 92اﺳﺎس 
در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﻛﻪ . (ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 راي ﭼﻬﺎر ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﺳﻮال ﺑﻮد، ﻫﺮ ﺳﻮال دا31ﺷﺎﻣﻞ 
 ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( 1) و اﺻﻼً( 2) ، ﻛﻤﻲ(3) ، ﺗﺎﺣﺪودي(4)
. ( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد611 و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 92ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه )
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺮه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي 
ﻫﺮ ﭼﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ، ﻟﺬا اﻣﺘﻴﺎزات 
. ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻌﻜﻮس داردﺻﻠﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﺎ
 ﺣﺎوي دو ﺳﺌﻮال ﺑﺎز ﺟﻬﺖ ذﻛﺮ ﻫﺎﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 ﻫﺎ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات در ﻣﻮرد ﻣﺸﻜﻼت و راه دﻳﺪﮔﺎه
  ﻫﺎي ﺣﻞ
  ﭘﺲ از اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﻲ. ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮدﻧﻤﻮﻧﻪ
و ﺑﺎ اﺟﺎزه رﻳﺎﺳﺖ  ﻫﺎ و ﻛﺴﺐ رﺿﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺘﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻔداﻧﺸﻜﺪه، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
آوري ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ. ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ
 ﻫﺎي آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮنﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ  و( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و)آﻣﺎري ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 
 . ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( ﻛﺎي دو)
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 44/8.  ﺑﻮد83/55±6/38ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن
.  درﺻﺪ از آﻧﺎن زن ﺑﻮدﻧﺪ55/2ز ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻣﺮد و درﺻﺪ ا
ﺳﺎﺑﻘﻪ .  ﻣﺠﺮد ﺑﻮدﻧﺪ درﺻﺪ71/2 درﺻﺪ ﻣﺘﺎﻫﻞ و 28/8
 01/3 ﺳﺎل، 3 درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 01/3: ﻛﺎر ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن
 5 ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل، ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﻣﺮﺑﻴﺎن در ﻣﺤﺪوه درﺻﺪ
 درﺻﺪ از ﻣﺮﺑﻴﺎن 71/2.  ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ9 ﺗﺎ
 ﺳﺎل 11 از آﻧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از رﺻﺪ د26/1ﺎل و ـــ ﺳ9- 11
 درﺻﺪ از ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻫﻴﺌﺖ 73/9 .ﻲ داﺷﺘﻨﺪــــﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺑﺎﻟﻴﻨ
.  آﻧﺎن ﻏﻴﺮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻮدﻧﺪ از درﺻﺪ26/1ﻋﻠﻤﻲ و 
 درﺻﺪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ و 31/8ﺎن رﺳﻤﻲ، ــــﺮﺑﻴ از ﻣ درﺻﺪ55/2
 43/5. درﺻﺪ ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ ﺑﻮدﻧﺪ 13ﺮاردادي و ـــﻗ
    درﺻﺪ56/5ﺪ داراي ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ـــدرﺻ
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  رﺿﺎ ﻣﺴﻌﻮدي وﻫﻤﻜﺎران    ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي و اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑﻴﺎن
99 
  ﻣﺪي آﻧﺎنآﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻌﻒ در اﺣﺴﺎس ﺧﻮدﻛﺎر :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
*رﺗﺒﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 **ﻧﻤﺮه
 اﺣﺴﺎس ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺎﺣﺪودي ﻛﻤﻲ اﺻﻼً
 %73/14 %43/84 %71/42 %6/98 09 9
رﺗﺒﺎط ﻣﻦ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﻔﺲ ﺧﻮدم، ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻢ در ا. 1
ﻫﺎ و ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺧﻮدم  درﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺎ اﻳﺪه
 .در ﻃﻮل ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ
 %13/30 %85/26 %3/64 %6/98 19 8
ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎدﺑﻨﻔﺲ  ﻣﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻲ1-2
ﻻزم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺨﺼﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ 
 .ﺮﺑﺔ آﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻢﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﺗﺠ
 %55/71 %44/28 0 0 19 8
 ﻣﻦ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﻔﺲ ﺧﻮدم، ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ 2-2
ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ را ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﻠﻤﻲ آﻣﻮﺧﺘﻪ
 .دارد، ﻣﺮور ﻧﻤﺎﻳﻢ
ﻣﻦ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻢ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺑﺨﺶ، از ﻧﻈﺮات . 3 %43/84 %56/25 0 0 79 7
 .ﻲ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻢآﻧﻬﺎ ﺣﺘ
ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺑﺎرة ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺸﺸﺎن  ﻣﻦ ﻣﻲ1-4 %15/27 %44/28 0 %3/64 99 6
 .در اواﺳﻂ ﺗﺮم و ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز در ﻃﻮل ﺗﺮم ﺑﺎزﺧﻮرد دﻫﻢ
ﺑﺎ ﺗﻴﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﻔﺲ ﺧﻮدم، ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻢ .2-4 %44/28 %15/27 %3/64 0 99 6
 .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺎرب ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﺎﻳﻢ
  
  .ﻫﺮ ﭼﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد*
  . اﺳﺖ611 و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 92ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه **
  
  
 55/2. ﺪــــآﻧﺎن داراي ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﻮدﻧ
 درﺻﺪ ﻏﻴﺮ 72/6درﺻﺪ از ﻫﻤﺴﺮان ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺷﺎﻏﻞ، 
داراي  نﺎ درﺻﺪ از ﻫﻤﺴﺮان ﻣﺮﺑﻴ01/3. ﺑﻮدﻧﺪﺎﻏﻞ ــــﺷ
 ﻛﺎرداﻧﻲ،  درﺻﺪ31/8ﺗﺤﺼﻴﻼت دﻳﭙﻠﻢ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ، 
.  درﺻﺪ دﻛﺘﺮي ﺑﻮدﻧﺪ3/4 درﺻﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و 55/2
 از  درﺻﺪ3/4 درﺻﺪ از ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺳﺎﻛﻦ ﺷﻬﺮﻛﺮد و 69/6
 43/5. ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪﺑﻴﺮون از ﺷﻬﺮﻛﺮد در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺣﺎﺿﺮ 
 دﻳﮕﺮ 56/5 ﺑﻴﺎن داراي ﺷﻐﻞ دوم ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻣﺮدرﺻﺪ
  . ﺷﻐﻞ دوم ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
 در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي
ﻣﺮﺑﻴﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، ﺷﺎﺧﺼﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز را ﺑﻪ 
ﺗﺮﻳﻦ اﺣﺴﺎس ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد و در واﻗﻊ ﺿﻌﻴﻒ
ﻣﻦ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ » ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺑﻮد، اﺣﺴﺎس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻫﺎ و ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺎ اﻳﺪهاﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﻔﺲ ﺧﻮدم، ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑ
ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ داﻧﺸﻜﺪه در ﻃﻮل ﺗﺮم  ﺧﻮدم در
 ر آﺧ ـــﺮﻳﻦ د09ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻣﺘﻴﺎز «.ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ
ﻣﻦ ﺟﻬﺖ »و اﺣﺴﺎس ( 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )رده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﺑﻨﻔﺲ ﺧﻮدم، ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺎزﺧﻮرد از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ  اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﻤﺎد
ﺗﺮﻳﻦ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻮي اﻣﺘﻴﺎز 031ﺑﺎ « .داﻧﺸﻜﺪه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻢ
 در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت .اﺣﺴﺎس ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﻦ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻢ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺑﺨﺶ، »ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﺮي ﺷﺎن واﻗﻒ ﻧﻤﻮده و آﻧﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﺪاف وﻳﮋه ﻳﺎدﮔﻴ
ﻣﻦ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻗﺎدر » و »ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺳﺎزم
در ﺳﺎل )ه ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻫﺴﺘﻢ در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي آﺷﻨﺎﺳﺎزي وﻳﮋ
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  7831زﻣﺴﺘﺎن / 4، ﺷﻤﺎره 01دوره / ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
001 
ﺑﺎ اﻣﺘﻴﺎز در رده ﭘﻨﺠﻢ  و اﺣﺴﺎﺳﺎت . »ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻢ( ﺟﺎري
ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ  ﻣﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﻻزم»ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
 و «ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻢ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﺳﻲ
ﻣﻦ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮدم، ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻢ »
 در رده 501ﺑﺎ اﻣﺘﻴﺎز . «ﺑﺎزﺧﻮرد از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻢ
ﻦ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣ»ﺷﺸﻢ و اﺣﺴﺎس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ، ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻢ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺠﺎب ﺑﺎﻟﻴﻦ راﺧﻮدم
ﻣﻦ » در رده ﻫﻔﺘﻢ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﺣﺴﺎس 601ﺑﺎ اﻣﺘﻴﺎز . «ﻧﻤﺎﻳﻢ
  داﻧﺶ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻛﺎر ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري را در 
 ﺑﺎ اﻣﺘﻴﺎز «.ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ دارم و در ﭘﻲ ﻛﺴﺐ آن ﻫﺴﺘﻢ
  . در رده ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ901
   ﻛﺎر راهﺑﺮﺗﺮ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي،ﻛﺎرﻫﺎي از ﻣﻴﺎن راه
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺪاوم از ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و »
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ داﻧﺸﻜﺪه و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت ﻣﺜﺒﺖ و ﺗﻘﻮﻳﺖ 
 اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻪ 43ﺑﺎ « ﻧﻜﺎت ﺿﻌﻒ ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي آﻧﺎن
اراﻳﻪ ﻓﺮم ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ » راه ﻛﺎرﻫﺎيو  ﻛﺎر ﺑﺮﺗﺮﻋﻨﻮان راه
ﺑﺮﮔﺰاري »ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺑﺎزﺧﻮرد آن ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻲ و 
 ﻮنــﺎﮔــﺟﻠﺴﺎت ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮔﻮﻧ
  
  
  ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺧﺼﻮص اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ: 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  . اﺳﺖ541ﺸﻜﻞ ﺻﻔﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه در ﻫﺮ *
  
 رﺗﺒﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 *ﻧﻤﺮه
ﻛﺎﻣﻼً 
 ﻣﺨﺎﻟﻒ
 ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻛﺎﻣﻼً 
 اﻓﻖﻣﻮ
 ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ
 %43/84 %56/25 0 0 0 721/75 1
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮدن ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ . 1
 ﻣﺮﺑﻴﺎن در ﺑﺎﻟﻴﻦ
 ارزش ﮔﺬاري ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑﻲ. 2 %72/65 %27/44 0 0 0 721/35 2
 %44/28 %73/49 %01/53 %6/98 0 021/86 3
اف آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻃﻼع ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ از اﻫﺪ. 3
 ﻣﺮﺑﻴﺎن
 %84/92 %43/94 %6/98 %6/98 %3/44 711/52 4
اﻃﻼع ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎﻟﻴﻦ از اﻫﺪاف آﻣﻮزش .4
  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن
 %01/63 %26/70 %02/86 %6/98 0 711/32 5
ﻋﺪم آﻣﻮزش ﻗﺒﻠﻲ ﻧﺤﻮه اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ در آﻣﻮزش . 5
  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮﺑﻴﺎن
 %14/73 %73/39 %31/97 %6/98 0 601/9 6
اﺧﺘﻴﺎرات ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﻣﺮﺑﻲ در ﺗﻐﻴﻴﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ . 6
 ﻛﺎرآﻣﻮزي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 %73/39 %44/28 0 %71/52 0 301/44 7
ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻤﻜﺎري دوﺟﺎﻧﺒﻪ . 7
 ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻦ
 %13/30 %73/39 %71/52 %31/97 0 68/26 8
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ از اﻫﺪاف آﻣﻮزش .8
 ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن
  ﭘﺬﻳﺮش اﻳﺪه ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ. 9 %71/42 %84/72 %01/63 %42/31 0 85/26 9
  ﭘﺬﻳﺮش اﻳﺪه ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻜﺪه. 01  %02/86  %14/93  %31/97  %42/41  0  85/6  01
  %71/42  %43/84  %71/42  %13/30  0  73/39  11
اﺧﺘﻴﺎرات ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﻣﺮﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت . 11
  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﺤﻞ ﻛﺎرآﻣﻮزي
  %42/31  %42/31  %01/43  %43/84  %3/44  13/30  21
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﺮﺑﻲ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي . 21
  ﻛﺎرآﻣﻮزي
  %01/43  %44/28  %71/42  %71/42  %01/43  72/85  31
ﺳﻮاﺑﻖ ﻛﺎري و ﺗﺠﺎرب ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﻣﺮﺑﻲ در . 31
  اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي
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  رﺿﺎ ﻣﺴﻌﻮدي وﻫﻤﻜﺎران    ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي و اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑﻴﺎن
101 
ﻴﻠﻲ و ﺷﻐﻠﻲ در ﻃﻮل ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺤﺼ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن » و «ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ داﻧﺸﻜﺪهﻣﺮﺑﻲ و ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ 
ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻠﻤﻲ -ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻲ
 ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  در رده ﻫﺎي«ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮﺑﻴﺎن
  (.2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻧﺸﺎن 
ﻓﺮاﻫﻢ »ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ از دﻳﺪﮔﺎه اﻳﻦ ﻣﺮﺑﻴﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﺎ « ﻧﺒﻮدن ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑﻴﺎن در ﺑﺎﻟﻴﻦ
ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز و ﺳﻮاﺑﻖ ﻛﺎري و ﺗﺠﺎرب ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  721/75اﻣﺘﻴﺎز 
ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﻣﺮﺑﻲ در اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻮد 
  (.2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
ل ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﻴﺪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎدر ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ راه
ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺣﺴﺎس ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي 
ﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ي اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑﻴﺎن اراﻳﺑﺮاي ارﺗﻘﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﻮق »
و ﺑﺎزﺗﺎب ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻧﻴﺎز و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﻣﺮﺑﻲ و رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎ 
 اﻣﺘﻴﺎز در رده ﻧﺨﺴﺖ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي 43ﺑﺎ  «و ﻣﺸﻜﻼت
ﻨﻔﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﻳﻔﺎي ﻤﻴﺖ دادن ﺑﻪ ﻧﻜﺎت ﻣﺜﺒﺖ و ﻣاﻫ»
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺮاي »، «ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑﻲ
اﺳﺘﻔﺎده از » و «ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎران و ﺳﻮﭘﺮواﻳﺰران ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ و ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻫﺪاف 
 در رده ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار «رﻓﺘﺎري ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻣﺮﺑﻲ
 .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺎرﻫﺎي ﻓﻮق ﻛﻫﺮ ﻛﺪام از راه
. ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﻛﺎرﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮا و ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻮدن راه
ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ زﻣﺎن، ﻫﺮ ﻛﺪام از راه
ﺑﻮدﺟﻪ، اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ، اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ 
ﺖ ﻣﺪﻳﺮان رده ﺑﺎﻻ ﻣﻮرد ﻻزم، رﺿﺎﻳﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ و رﺿﺎﻳ
اﺳﺘﻔﺎده از »ﻛﺎر ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و راه
ﻳﻨﺪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﻮق و ﺑﺎزﺗﺎب آﻓﺮ
رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻧﻴﺎز و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﻣﺮﺑﻲ ﺑﻪ 
ﻛﺎر ﺑﺮﺗﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻌﻨﻮان راه «ﻣﺸﻜﻼت
  . ﮔﺮدﻳﺪ
  ـﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚـدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴ
ﺑﺮ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺳﻦ ﺑﺮ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ و ﺑﺮ اﺣﺴﺎس 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻦ . ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ و اﺣﺴﺎس 
ﺟﻨﺲ ﺑﺮ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ . ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ارﺗﻘﺎء ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ
ﺗﺎﻫﻞ ﺑﺮ اﻳﻔﺎي . ﻛﺎرآﻣﺪي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺪاﺷﺖو ﺑﺮ اﺣﺴﺎس ﺧﻮد
ﻧﻘﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﻮد وﻟﻲ ﺑﺮ اﺣﺴﺎس ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺗﺎﺛﻴﺮي 
 ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺗﺎﻫﻞ ﻣﺮﺑﻲ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي. ﻧﺪاﺷﺖ
ﻛﺎري و ﺣﺮﻓﻪ اي ﻳﺎري داده و وي را در اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺑﻬﺘﺮ 
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮ . ﻳﺎري ﺧﻮاﻫﺪ داد
 ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﻮد ﺑﻪ
ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺑﻬﺘﺮي ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ 
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮ اﺣﺴﺎس ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ﻧﻮع 
در ﺣﺎﻟﻲ . اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺪاﺷﺖ
. ﻛﻪ ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮ اﺣﺴﺎس ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺖ
ر ﺣﺎﻟﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﻮد د
ﻣﻴﺰان . ﻛﻪ ﺑﺮ اﺣﺴﺎس ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻧﺪاﺷﺖ
ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﺮ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ و اﺣﺴﺎس ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺗﺎﺛﻴﺮ 
  .ﻧﺪاﺷﺖ
  
   :ﺑﺤﺚ
اي آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺮﺑﻲ را ﺗﻌﺪد ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ  .(21)ﺳﺎزد  ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺮﺑﻲ درﮔﺮو آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ 
ﺮﺗﻴﺐ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮآورد وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺗ
 ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺑﻬﺘﺮ و، ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻈﺮ
ﻫﺪف ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ . (31) ﺧﻮد ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  ﻫﺎي ﻧﻈﺮي ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﻦ آﻣﻮﺧﺘﻪ
وي ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ، ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ . ﺑﺎﺷﺪﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻲ
ﻈﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺒﺤﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم ﺧﻮد را از ﻧ
اي ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺣﺮﻓﻪ
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  (.41) و ﺣﺴﺎس ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻣﺮﺑﻴﺎن در اﻳﻔﺎي : ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن دادﻳﺎﻓﺘﻪ
اي ﺧﻮد ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎﺻﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻧﻘﺶ ﺣﺮﻓﻪ
ﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﺎ ﺗﺤﺖ ﺗاﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ آﻧﺎن را
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دﻫﺪ و ﮔﺎﻫﺎً در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن . رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﻴﻔﺘﺪ
اﺣﺴﺎس ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺳﺒﺐ اﺣﺴﺎس ﻛﻤﺒﻮد رﺿﺎﻳﺖ 
ﺛﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ آﻧﺎن ﺎﺷﻐﻠﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺗ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ اﻳﻦ . (9 )ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ
ﻮدن ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ در ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒ
ﺑﺎﻟﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﻧﺎن را ﺑﺮاي اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺑﻬﺘﺮ 
ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺺ . دﻫﺪﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲﺎو ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﺗﺤﺖ ﺗ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ و ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﺷﻐﻞ 
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﻴﻞ دارﻳﻢ ﺧﻮد را از ﺧﻄﺮات زﻧﺪﮔﻲ، . ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
ﻫﺎ و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري اﻗﺘﺼﺎدي  ﻫﺎ، ﺑﻴﻤﺎري ﺣﻮادث، ﺟﻨﮓ
ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺷﺨﺎص و ﺳﺎزﻣﺎن. ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻴﻢ
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﻦ ﻓﺠﺎﻳﻊ 
 . (51 )ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ
در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و dlanoD 
ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻣﺪي در ﺑﺎﻓﺖآﺧﻮدﻛﺎر
ﺿﺎﻳﺖ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺑﺮ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ و ر
ﻛﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ  ﺣﺎﻟﻲ در. (51 )ﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ ﻓﺮد ﺗﺎﺷﻐﻠﻲ
داري ﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي و اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ
  و ybmiTرﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪيدر ا .ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
 داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ را ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ htimS
. (61 )در ﺗﻀﻌﻴﻒ اﺣﺴﺎس ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ 4831ﺣﻴﺪري در ﺳﺎل 
ﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮد ذﻛﺮ ﻛﺮده ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي را ﺗﺼﻮر ﻓﺮد از ﺗ
و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎ ﺣﺲ 
وي ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي را ﺷﺎﻣﻞ . ﮔﺮددﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﻣﻲ
.. ﻪ ﺟﺎﻳﺰه و ﺟﺰء ﻛﺮدن وﻇﻴﻔﻪ و اراﻳﻣﺮاﺣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺟﺰء
ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻪ ﺗﺠﺮﺑ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮي.(71 )داﻧﺪﻣﻲ
را ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ داﻧﺶ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ 
در . (81،91 )ﻛﺎرآﻣﺪي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺧﻮدﺗﺎ
ﻛﻪ ﻣﺤﻤﺪي داﻧﺶ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻘﺪم  ﺣﺎﻟﻲ
ﺛﻴﺮ داﻧﺶ ﺑﺮ اﺣﺴﺎس ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺎداﻧﺴﺘﻪ و ﺗ
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ . (02 )از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻓﺮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻓﺮد در ﻣﻄﺮح ﻛﺮدن ﻋﻘﺎﻳﺪ و 
د ﺑﻨﻔﺲ و داﻧﺶ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ در ﺣﻴﻄﻪ اﻋﺘﻤﺎ
ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ وي ﻗﺮار دارد، اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و
  .ﻧﻤﺎﻳﺪﻳﻴﺪ ﻣﻲﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺬﻛﻮر را ﺗ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي، ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد، ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺿﺮﺑﻪ، ﻋﻔﻮﻧﺖ، ) ﺣﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺻﺪﻣﺎت 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﻜﻞ اﺻﻠﻲ ..( .اﺷﻌﻪ، ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و
  . ﺑﺎﺷﺪﻣﺮﺑﻴﺎن ﻣﻲ
 اﻧﺠﺎم داد، 3831در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻤﺪي در ﺳﺎل 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي را در دو 
ﻳﻜﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ : ﮔﺮوه ﻋﻨﻮان ﻛﺮد
ﺷﻮد ﻓﺮد ﺷﻐﻞ ﺷﻐﻞ و دﻳﮕﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
ﻫﺎ ق و ﻣﺰاﻳﺎ، ﺷﻴﻮهاو در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺣﻘﻮ. را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  و ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي ﻋﻨﻮان ﻛﺮده 
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ اﻣﻨﻴﺖ و ﻣﺤﻴﻂ اﻳﻔﺎي . (02 )اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ  ﻣﺸﻜﻼت ﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺖﻧﻘﺶ، ﺷﻴﻮه
  . در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ
ﺷﺪن و ات، ﻋﺎدياﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ، ﺣﻘﻮق، اﺧﺘﻴﺎر
ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي رﺷﺪ ﻓﺮدي از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻔﺎي 
ﻛﻪ در اﻳﻦ  در ﺣﺎﻟﻲ. (12 )ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻧﻘﺶ و ارزش ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﻳﻔﺎي 
ع ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ از اﻫﺪاف ﮔﺬاري ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻃﻼ
. آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﻜﻼت اﺻﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ
ﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﺟﻮاﻣﻊ دﻳﮕﺮ ﻫ رﺳﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ
  ﺑﻬﺘﺮ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮي را ﺟﻬﺖ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻓﺮاﻫﻢ 
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻲ
ﺪن ﺷﺮاﻳﻂ و ــﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺷـــﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣ
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ و در رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت  ارزﻳﺎﺑﻲ
رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ . اﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰان زﺣﻤﺖ ﻛﺶ ﺗﻼش ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
، (ي ﻧﺰدﻳﻚ و راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﺎدر ﭘﺰﺷﻜﻲرواﺑﻂ ﻛﺎر)ﭘﺮﺳﻨﻞ 
درك از ﻓﺸﺎر ﻛﺎري و ارزﻳﺎﺑﻲ آﻧﻬﺎ از ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
. (12 )ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
رﺿﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق و اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻐﻠﻲ را ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  kralC
ﻗﻠﻤﺪاد ﻴﺖ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﻴﻔ
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  در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، داﺷﺘﻦ اﺧﺘﻴﺎرات را  nniF. (22 )ﻛﺮد
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي ﻣﻬﻢ
 و rebmooCاﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ . (32 )ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ
ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر را ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻔﺎي 
  .(42 )ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
  
ـﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ــﺎﻳﺞ ﭘﻴﺸﻨﻬـــﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘ           
ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ و ﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺮﺑﻲ را ﺗﺤﺖﺑ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎ
ﺑﺎ ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي ﻣﻜﺮر ﻣﻮاﻧﻊ و ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻣﺤﻴﻂ را از ﺑﻴﻦ 
اﻟﻤﻘﺪور ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم را در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ
ﻣﺮﺑﻴﺎن، ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه در ، ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
 ،ﺷﻮد ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ از ﻃﺮف داﻧﺸﻜﺪه داده
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎ ﺳﺎزي  ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎ و ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎ اﺻﻮل ﻛﺎرآﻣﻮزي و ارﺗﻘﺎء اﺣﺴﺎس 
  در وﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي آﻧﺎن در داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد
ﻫﺮ دوره از ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺣﺴﺎس ﭘﺎﻳﺎن 
ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺑﻬﺎ . ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي در ﻣﺮﺑﻴﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدد
  .داده ﺷﻮد و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﮔﺮدد
اﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮﺟﺐ رﻓﻊ اﻣﻴﺪ 
ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه و 
ﺳﺮذوق ﮔﺮدد و آﻧﻬﺎ را در اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺑﻬﺘﺮ، 
  .ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  
   :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  ﻣﻘـــﻮﻟﻪ اﻳﻔـــﺎي ﻧﻘﺶ وﻪ اﻳﻨﻜﻪ دوــﻪ ﺑـــﺑﺎ ﺗﻮﺟ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ   و ﺑﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺗﺎ
ﻞ و ﻳﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻣﺴﺎ
ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ در ﺟﻬﺖ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ و اﺣﺴﺎس 
ﺷﻮد ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺑﺎﻻﺗﺮ وﺟﻮد دارد، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي 
ﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺳﻌﻲ در رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﻳارا
 ﺣﺴﺎس ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي وو ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻮده 
  .ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻧﺪ
  
 :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
از رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ 
 ﻫﺎ و ﻣﺸﻐﻠﻪ ﻛﺎري ﺷﻬﺮﻛﺮد و ﺗﻤﺎم ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﺨﺘﻲ
اﻧﺪ و ﺮاوان ﺑﻄﻮر ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﻛﻤﺎل ﻫﻤﻜﺎري را داﺷﺘﻪﻓ
اﻳﻦ ﻃﺮح ﻳﺎري ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ را در اﺟﺮاي در ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
  .ﮔﺮدددادﻧﺪ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ
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